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Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahirrabbil’alamin,  puji  syukur kepada Allah  SWT, sholawat  dan  salam
semoga  dilimpahkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW,  begitu  pula  atas  keluarga  dan
sahabatnya. Hanya karena ridho Allah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan
judul “ PENGARUH STRUKTUR AUDIT, OPINI AUDIT GOING CONCERN, ROLE
AMBIGUITY DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR”.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 pada
jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini
penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Penulis
juga  mempunyai  keterbatasan  kemampuan  dalam  penulisan  skripsi  ini,  oleh  karena  itu
penulis  menyadari  tanpa  adanya  bimbingan  ,  dukungan  dan  bantuan  baik  secara  moril
maupun materil dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan, pada kesempatan
ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada :
1. Bapak Hariswanto, SE., M.Si, Ak. CA., CPA Selaku Pembimbing I yang telah banyak
meluangkan waktunya untuk memberikan waktunya untuk memberikan pengarahan
dan bimbingan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra.Eny Wahyuningsih ,M.Si., AK., CA Selaku Pembimbing II dan Ketua Prodi
Akuntansi, terima kasih banyak atas bimbingan dan waktunya sehingga penulis dapat
menyelsaikan skripsi ini. 
3. Bapak Drs.H.Abrar., M.Si., Ak., CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau yang telah banyak membimbing
dan memberikan pengajaran tentang segala hal.
5. Seluruh Staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
6. Ayahanda tercinta Drs. Dasril dan Ibunda tercinta Darmawati, Terima kasih sebanyak-
banyaknya untuk kasih sayang yang tulus, terutama do’a dan dukungan yang tiada
henti  terucap demi kesuksesan penulis  dan segalanya yang telah diberikan dengan
ikhlas, untuk abang dan adik  tercinta Danny Putra, Taufik Gunawan,  Rizki Ananda
dan  seluruh keluargaku yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat luar
biasa untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu memberikan bantuan kepada penulis, Anak-anak
kos lestari dan lokal E khususnya yang telah bersama dari awal masuk perkuliahan
hingga  sekarang   yang  telah  membantu  penulis  dalam menyelesaikan  skripsi  ini.
Terima kasih atas persahabatan yang indah dan dukungannya.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan data  yang diperlukan yang begitu baik dan
friendly dalam memberikan data yang di perlukan
9. Pihak-pihak yang belum penulis sebutkan yang turut membantu baik dengan moril
maupun  materiil  sehingga  skripsi  ini  dapat  terselesaikan.  Terima  kasih  sebanyak-
banyaknya atas kebaikan dan perhatian yang kalian berikan.
Penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  skripsi  ini  jauh  dari  sempurna,  jika
terdapat kelebihan dari skripsi ini, maka semuanya datang dari Allah SWT, dan jika
terdapat  kekurangan,  itu  tidak  lepas  dari  penulis  sebagai  mahluk  ciptaan-Nya.  Di
tengah keterbatasan penulis  dalam skripsi  ini,  penulis  berharap  kiranya skripsi  ini
dapat  bermanfaat  bagi  pembaca.  Semoga Allah  SWT membimbing dan menyertai
setiap langkah kita. Amin....
Wassalamu’alaikum WR. Wb
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